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Seuraavassa julkaistaan Tilastollisessa päätöimistossa valmistunut 
asuntojen tuotantoa vuoden 1967 II neljänneksellä koskeva ennakko- 
tilasto.
Ennakkolaskelmien mukaan valmistui vuoden 1967 II neljänneksen 
aikana koko maassa yhteensä 7 979 asuinhuoneistoa eli 20 % enemmän 
kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 1966. Koko ensimmäisellä vuosi­
puoliskolla valmistui huoneistoja 15 937» mikä oli 10 % enemmän 
kuin vuoden 1966 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana.
Yhden ja kahden huoneiston asuintaloissa sijaitsevien uusien huoneis­
tojen määrä oli II neljänneksellä 22 % suurempi kuin vuoden 1966 
vastaavalla neljänneksellä. Rivi- ja ketjutaloissa valmistuneiden 
asuntojen määrä oli 61 % suurempi ja suurimmassa yksittäisessä ryh­
mässä, vähintään kolmen huoneiston taloissa valmistuneiden asuntojen 
määrä oli II neljänneksellä 14 % suurempi kuin vastaavasti vuonna 
1966. Koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla valmistui yhden ja kahden 
huoneiston taloissa 12 %, rivi- ja ketjutaloissa 80 % ja vähintään 
kolmen huoneiston taloissa 4 %■ enemmän asuinhuoneistoja kuin vastaa­
vasti vuonna I966.
Vuoden 1967 II neljänneksellä Arava-asuntojen osuus kaikista valmis­
tuneista asuinhuoneistoista oli 16 %, vuoden 1966 II neljänneksellä 
vastaava luku oli 21 %. Kahden ensimmäisen neljänneksen aikana vuon­
na 1967 Arava-huoneistojen osuus oli 20 %, mikä oli sama kuin vastaa­
valla ajanjaksolla vuonna 1966.
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Tilavuus,U
1 000 m3
1964 10 532 24 649 35 361 9 260 119 431 2 270 704 10 633 10 577
1965 9 693 26 966 36 661 9 144 126 713 2 413 734 10 065 11 195
1966 10 552 25 905 36 457 10 313 130 667 2 496 416 10 624 11 153
1965
I 1 641 5 162 6 603 1 415 22 676 435 922 1 713 2 003
II 1 511 6 061 7 592 1 146 25 253 477 620 1 626 2 217
III 2 220 6 104 6 324 1 655 29 336 561 253 2 323 2 571
IV 4 321 9 621 13 942 4 726 49 246 93Ö 939 4 421 4 404
1966
I 1 745 6 016 7 761 1 403 26 604 506 206 1 636 2 302
II 1 495 5 167 6 662 1 429 23 306 443 054 1 566 2 032
III 2 519 5 330 7 649 2 120 26 2Ö2 539 644 2 504 2 299
IV 4 793 9 392 14 165 5 261 52 473 1 005 314 4 696 4 520
1967
I 1 612 6 146 7 956 1 895 26 622 559 495 • • • •
II 1 625 6 154 7 979 1 263 26 392! 545 266 • • • •
1) Vuoteen 1965 asti sisältyvät tilavuuslukuihin myös laajennukset, 
vuodesta 1966 lähtien luku sisältää vain uudet varsinaiset asuin­
rakennukset .
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Valmistuneet asuinhuoneistot. II neljännes vuosina 1966 .ia 1967
Koko vuosi j II neljännes I-II neljännes
1965 1966__ % 1 1966 1967 % 1966 1967 %
Helsingin seutu 10 654 6 332 -23 1 705 1 544 - 9 3 751 3 356 -11
Siitä
Helsinki 6 334 5 926 - 6 1 295 801 -38 2 661 2 055 -23
Espoo 1 467 631 -44 117 161 38 509 329 -35
Helsingin
mlk 2 127 543 -74 125 109 -13 207 166 -20
Jyväskylä 561 500 -14 36 166 361 119 379 218
Kuopio 741 961 30 282 129 -54 400 240 -40
Lahti 766 1 313 71 119 400 236 522 670 28
Oulu 904 1 072 19 160 192 20 384 403 5
Pori 696 657 - 6 47 138 194 84 214 155
Tampere 1 505 2 065 37 531 735 38 1 067 1 258 18
Turku 1 595 1 612 14 465 543 17 886 874 - 1
Vaasa 542 505 - 7 41 102 149 296 253 -15
Muut kaupungit , 
ja kauppalat 6 962 9 043 1 1 573 1 642 17 3 693 4 261 15
Muut maalais­
kunnat 9 493 10 197 7 1 703 2 188 28 3 221 4 029 25
Koko maa 36 661 36 457 - 1 6 662 7 979 20 14 423 15 937 10
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Valmistuneitten asuinhuon iisto.ien huoneistoala, 1 000 m , 
II nel jännes 1966 .ia 196 £
1965
Koko vuosi 
1966 %
II neljännes 
1966 1967 %
I-II
1966
neljännes 
1967 %
Helsingin seutu 670.4 544.5 -20 113.5 116.9 5 239.6 254.0 6
Siitä
Helsinki 373.5 376.6 1 64.9 61.1 -26 166.3 152.6 - 6
Espoo 112.7 56.2 -46 7.4 14.9 101 33.6 2Ö.5 -15
Helsingin mlk 125.0 32.9 -74 6.0 7.5 - 6 12.9 10.6 -16
Jyväskylä 34.9 31.3 -10 2.2 9.9 350 6.0 22.4 160
Kuopio 43.9 56.9 34 17.7 7.6 -57 25.1 14.6 -41
Lahti 44*3 60.6 62 6.0 24.1 201 32.2 43.5 35
Oulu 62.0 72.0 16 11.3 13.6 20 26.6 27.6 3
Ppri 45.2 43.4 - 4 3.9 9.3 136 7.2 15.9 121
Tampere 67.5 124.7 43 30.4 45.9 51 56.5 79.9 37
Turku 95.5 106.4 14 26.1 36.2 29 54.9 56.6 7
Vaasa 33.8 32.4 - 4 2.9 6.3 117 16.7 15.2 -19
Muut kaupungit 
ja kauppalat 565.9 597.5 6 96.7 109.6 13 232.3 266.6 16
Muut maalais­
kunnat 722.3 602.7 11 126.4 163.9 26 247.6 304.1 23
Koko maa 2 413.7 2 496.4 3 443.1 545.3 23 951.3 1104.6 16
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» c i u n M o i
Valmistuneet asuinhuoneistot, II nel.jännes 1966 .ja 1967
Talotyyppi
Koko vuosi 
1965 1966 %
II
1966
neljännes 
1967 %
I-II
1966
neljännes 
1967 %
Yhden huoneiston 
talo 8 395 9' 168 9 1 277 1 606 26 2 736 3 060 12
Kahden huoneis­
ton talo 1 298 1 384 7 218 219 0 504 577 14
Rivi- tai 
ketjutalo 2 301 1 987 -14 414 748 81 777 1 400 80
Vähint. kolmen 
huoneiston talo 23 090 22 572 - 2 4 464 5 081 14 9 879 10 247 4
Päiiasiall. muu 
kuin asuintalo 1 322 1 231 - 7 279 273 - 2 517 505 - 2
Asuntola 255 115 -55 10 52 420 10 148 48
Yhteensä 36 661 36 457 - 1 6 662 7 979 20 14 423 15 937 10
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Valmistuneitten .asulnJmoned.stQ.ien huoneistoala, 1 OOP m , 
II neljännes 1966 .ja 1967
Talotyyppi Koko vuosi 1965 1966 %
n
1966
neljännes 
1967 %
I-II neljännes 
1966 1967 %
Yhden huoneiston 
talo
750.5 64Ö .6 12 116.0 150.9 26 255.6 292.0 14
Kahden huoneis­
ton talo 90.0 100.4 12 17.0 16.2 - 5 36.6 42.0 6
Rivi- tai 
ketjutalo 176,6 15Ö.0 -12 30.6 61.3 99 63.3 116.0 63
Vähint. kolmen 
huoneiston talo 1 299.1 1300.7 0 259.0 291.5 13 559.5 601.9 6
Pääasiall. muu 
kuin asuintalo 76.1 61.9 e 17.3 20.6 20 33.1 37.0 12
Asuntola 11.4 6.6 -40 1.0 4.6 360 1 .0 15.9 59
Yhteensä 2 413.7 2 496 .4 3 4 4 3 .1 545.3 23 951.3 1104.6 16
